Development of Classes to Understand Metallic Qualities Using Several Kinds of Metals : Through Practical Lessons on "How Things are Heated" at the Fourth Grade. by Shige, Kazuki





















































































































*l 真銭 Cu 70%, Zn 30% 










































































































銅 鉄 アルミニウム 真織 ステンレス
1 45秒 164秒 54秒 91秒 720秒以上
2 40秒 302秒 43秒 79秒 420秒以上
3 27秒 109秒 32秒 67秒 168秒
4 36秒 95秒 37秒 61秒 193秒
5 47秒 169秒 40秒 78秒 600秒以上
6 48秒 111秒 54秒 80秒 353秒
7 32秒 120秒 31秒 73秒 300秒以上
8 51秒 183秒 44秒 105秒 420秒以上
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真主食 －熱を伝えやすし、から（ 1 ) 
－｛吏ったことがないから（ 1 ) 
－固いし，とけにくい（ 1 ) 
ステンレス ・一番熱を伝えにくく，こげなし、から（2) 
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